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SUMMARY OF OECD TEST 3059 . NEBRASKA SUMMARY 1109
JOHN DEERE 6120M POWRQUAD-PLUS DIESEL
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POWER TAI{E.OFF PERFORMANCE Location oftests: Dl-G e.V. Test Certtle ,ltclurologl,
an(l Farn'r input.s, Max-EyrlÌ-\'Veg l, D-ô4823
Gross-Umstarl t, (ìcmrany
Dates of tests: M¿rrcll to April 20 I ?
Manufacturer: Johlr Deere GnrbiJ & Co., Ii(ì
Mannheinr (ìct'utanr,
CONSUMABLE Fluids: Fuel No. 2 Diest:l
Specific gravity converted to60'160'r- (1 5'/ I 5"C)
0. 8 3 84 Fuel wei ght 6. 99 lbs/ gal ( 0. 8 3 7 hg/ I ) Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 32% aqueorrs uì'ea solì.rtiorì
DEF weight 9. 07 1 lbsl gal ( 1 . 087 Ågl/) Oil SAx l 0\\'-
30 API service classification CJ-4 Transmission
and hydraulic lubricant John Deere H¡-Gar'<l
fluid Front axle lubricantJohn Deere ily-Gard
fluid
ENGINE: MakeJohn Deere Diesel Type lour'
cylinderverticalrvith two tulbochargers, ail to ail-
intelcooler ancl D.E.F. (cliesel exhaust fltricl) exhatrst
treâtriler1t Serial No. *CD4045U029280*
Crankshaft lerìgtlìwise Rated engine speed 2100
Bore and stroke 4. I I x 5.00"11 06. 5 mut x I 27. 0 n n )
Compression ratio17.2 to I Displacenlent 27ô cu
i¡ (4525 rrl) Starting system l2 r'olt Lubrication
pressrlre Air cleaner two Paper elerllents ¿rrl<l
aspirator Oil filter one lull fìow caru'idge Oil
cooler engine coolauf heat exchattget' for ct'attkcase
oil, r'arliator lol hyclratrlic an<l transtnrssion oil
Fuel filter olìe J)aper elelnerlI al](l prestl'ailret'
Fuel cooler racliator- lor puutp returll fuel Exhaust
DOC (cliesel oxi(lation caralyst)/DPF (cliesel
particulâte fi lter') Systent and SCR(selective catalyst
reduction) with a vertical nìumer Cooling nredium
temperature control thermost.at an(l variable s¡reetl
lau
CHASSIS: Type ñ'ont rvheel assist Serial
No.*lL06l t0MPHGB739l2* Tread width rear
63.5" (1612 nr.nr.) to 75.4" (1916 mnr.) lront 55.9"
(1420 nnn) to 83.5" (2120 mn) Wheelbase 101.6"
(2580 rn.n)IJydraulic control system dilect etrgine
dlive Transmission selectii,e gear fixecl t':.rtio rvith
partial (4) range ol)el'ato¡ contt'ollecl ¡rorr'er shifì
Nonrinal travel speeds mph (hm/h) filst 0.93
11.J0)second l.12(1.8 I) thild 1.35 (2.17)fowtlt
1.65 (2.65 ) fiîth2.28 (3.67) sixth?.7 4 (4.42) seventlt
3.29 (5.29) eighth 3.72 (-5.98) ninth 4.03 (6.48)
terì th 4. 4 7 ( 7 . 2 0 ) elet' enrh 5.3 6 ( 8. 6 2 ) twelfth ô. 09
(9.81) rhilteenth ô.56 (10.56) lourteenth 7.34
ll1,8i ) filteerì tlt8.7 S( I 4. I 5) sixteenth 9.90 (.1J.94)
severìreerìrh 10.77 ( 17. iJ) eighreentb | | .93 ( 19.20)
¡rineteenth 13.37 (2 l.52) twerìtiellì I4.29 (22.99)
twerrty-first 16.11 (25.92) trventy-secortcl 17.50
(28.16) twerÌty-thild 19.29 (31 .04) twetr(v-lot¡rtlr
23.63 ë8.02)
t). ¡:. t.'.
MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
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DRAWBAR PERFORMANCE
UNBALT-ASTED - FRONT DRIVE ENGAGED
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
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DRAWBAR PERFORMANCE
UNBALI-ASTED. FRONT DRIVE ENGAGED - ISOO ENGINE RPM
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
Ie\¡erse 0.98(1.57). ],17 (1.89), 1.40 (2.26), 1,72
(2.77), 2.38 (3.83), 2.86 (4,61 ), :\,43 (5.52), 3.BB
(6.24), 4.20 (6 76). 4.b7 (7.5 1 ). 5.!te (9.00), 6.3b
(10.24), 6.8,1 (1 r.02), i.66 (12.33), 9.17 (t4.76),
10.34 ( r 6. 64 ). t t.24 ( I B. 09), t2,45 (20. 0 ) ), | 3.56
(22. 46), | 1.9r (23.99), \6.80 (27.04), t8.26 (29. 3 9 ),
20.13 (J2.)9), 24.47 (39.68) Clutch wet rnLrltiple
disc hydlaulically actuated by loot pedal Brakes
wet rììultiple clisc hydraulically opelatecl by two
foot ¡;e<lals th¿rt c¿rn bc locke<l togethcl'Steering
hydrostatic Power take-off540 r'pnr at 1967 eugine
rpn) or 1000 r'pril at l9ô2 engiDe rpnì Unladen
tractor r¡rass 12500 ll> (5670 kg)
NOTE l: The ur¿rnulacturer (leclâres tliat the
avelage tinre bcflveen ¿rctive regener-¿ìtions is 50
houls.
NOTE 2: 'l'he 1>erfolnrarìce figr.¡res on t.his
report al'e the resr¡lt of replacing the electronic
engilìe colltrol rnoclule olthe.Johu Deere 6l l0M
with the.|ohn Deere 6120M nìo(lule.
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repairs
ol'a(ljlrstrnents.
REMARKS: All test results were deterlliitted
h'onl obsenecl data obtainecl in accor'dance rvith
official OECD test procedul'es. -fhe nratrufacturet-'s
renrote lryclraulic flow claitn ol 2l.l GPM (80 l/
rirair.) u'ith 35 cc ¡lrn'r¡r \\¡âs not verifierl. 'l'lle
pcrfonìr¿uìce figures ott t.his sutlrttaty r\¡ere takerr
{ì'orD a test collducte(Ì urìdcr the OECD Code 2
test Proce(hrre.
We, the urìdersiglìed, certily that this is a tl'ue
suuìnlal), olrlata lrorn OECD Report No. 3059,
Neblaska Sr¡nltn¿rrv I 109, October 17 ,2017 .
Roger M. I{o1,
Director'
M.F. I{ocher'
J.D. Luck
P..J. Jasa
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TRACTOR SOUND LEVEL WITH CA,B
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TIRES AND WEIGHT
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Tested Without Ballast
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HYDRAULIC PERFORMANCE with 45 cc pump
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